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■ 佐藤 翔氏 ：同志社大学免許資格課程センター 准教授
16:20～16:35
報告「大阪大学のオープンアクセス出版促進に向けた支援状況について」
■ 三木 保孝 ：大阪大学附属図書館 専門職員
16:35～17:00
質疑応答
閉会挨拶 北村 照夫 大阪大学附属図書館 事務部長
日 時 2020年1月24日（金）14:00～17:00
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